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Informations 
La Sous-Section des bibliothèques d'art de la Section des bibliothèques spécialisées 
vient de publier la 2e édition de son annuaire ; cette édition 1976 est munie d'un index 
par villes, qui permet de connaître le nom des collègues chargés de la gestion des 
fonds d'art dans une ville déterminée. 
En vente à l'ABF, 65 rue de Richelieu, 75002 Paris. CCP Paris 188-26. 
Gratuit pour les membres de la Sous-section à jour de leur cotisation 1976 ; 
10 F pour les membres de l'ABF ; 35 F pour les non-membres. 
Nouvelles de la F.I.A.B. 
Congrès de Lausanne 1976 et Congrès jubilaire de Bruxelles 1977 
La réunion annuelle du Conseil de la F.I.A.B., qui se tiendra à Lausanne du 23 au 
28 août prochain, aura comme principal programme l'examen et le vote des nouveaux 
statuts de la Fédération. Ceux-ci ont été amendés à la suite des discussions qui ont 
eu lieu l'été dernier à Oslo et des propositions apportées par les associations-
membres. On peut donc espérer cette fois un large consensus. Parallèlement, les divers 
groupes de travail et commissions se réuniront pour examiner les questions profes-
sionnelles, mais les uns et les autres auront aussi à sa préoccuper de la place que 
prendront leurs activités dans les nouvelles structures, et des responsables qui auront 
désormais à les organiser. 
En 1977, la F.I.A.B. s'apprête à marquer un grand coup. Pour fêter le cinquantenaire 
de sa création il a été décidé, en effet, de mettre sur pied un congrès jubilaire qui 
aura lieu du 3 au 10 septembre. Le congrès sera ouvert à tous, ce qui laisse espérer 
une affluence particulière. Sans négliger les réunions professionnelles, et surtout les 
élections qui devront renouveler totalement les membres du Bureau exécutif et des 
diverses commissions, ce congrès a une ambition plus haute. Souhaitant attirer l'atten-
tion de l'opinion publique sur les problèmes du livre, les organisateurs prévoient 
conférences et discussions sur des thèmes très larges tels que le monde du livre, 
le plaisir de la lecture, les bibliothèques et l'avenir. Des personnalités du monde 
littéraire international ont été invitées à participer à ces séances. Des expositions des 
trésors de la Bibliothèque royale de Bruxelles, de ceux des bibliothèques de Belgique, 
des réunions de « cafés littéraires », plusieurs soirées données par les Ballets Béjart 
doivent compléter cet ensemble de manifestations qui marquera certainement une 
date et auquel on peut souhaiter que participent un grand nombre de nos collègues. 
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